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Theresia Nova Wijaya Haw 
 
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kreativitas Karyawan 
dengan Pemberdayaan Psikologis, Motivasi Intrinsik, dan Iklim Inovasi 
Organisasi sebagai Variabel Intervening pada Industri Makanan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan 
 
 
 
Kreativitas adalah dasar bagi lahirnya inovasi sebagai sebuah strategi untuk 
menghadapi persaingan bisnis dan mencapai keunggulan kompetitif perusahaan 
sehingga kreativitas harus terus ditingkatkan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional 
terhadap kreativitas karyawan dengan pemberdayaan psikologis, motivasi 
intrinsik, dan iklim inovasi organisasi sebagai mediator pada industri makanan 
daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Penelitian ini adalah penelitian 
sensus dengan meneliti seluruh anggota populasi sebanyak 74 responden. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey yaitu berupa 
pembagian kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap 
kreativitas karyawan. Pemberdayaan psikologis, motivasi intrinsik, dan iklim 
inovasi organisasi juga secara signifikan memediasi pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap kreativitas karyawan. 
 
 
 
Kata kunci: kepemimpinan transformasional, kreativitas karyawan, pemberdayaan 
psikologis, motivasi intrinsik, iklim inovasi organisasi, tim kreatif.  
ABSTRACT 
 
 
Theresia Nova Wijaya Haw 
 
Effect of Transformational Leadership on Employee Creativity with 
Psychological Empowerment, Intrinsic Motivation, and Organizational 
Innovation Climate as Intervening Variables in the Local Food 
Industry of Kotabaru Regency South Kalimantan 
 
 
 
Creativity is the basis for the born of innovation as a strategy to face 
business competition and achieve company competitive advantage that creativity 
should be improved. This quantitative study aims to examine and analyze the 
effect of transformational leadership on employee creativity with psychological 
empowerment, intrinsic motivation, and organizational innovation climate as 
mediators in the local food industry Kotabaru Regency South Kalimantan. This 
study is a census research by examining entire population of 74 respondents. 
Primary data are collected by survey method in the form of distribution of 
questionnaires to the respondents. This study used data analysis techniques Partial 
Least Squares (PLS). The results of this study showed that transformational 
leadership significantly influence employee creativity. Psychological 
empowerment, intrinsic motivation, and organizational innovation climate also 
significantly mediate the effect of transformational leadership on employee 
creativity. 
 
 
 
Keywords: transformational leadership, employee creativity, psychological 
empowerment, intrinsic motivation, organizational innovation climate, the 
creative team. 
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